




















































































































































平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
14回 23回 23回 28回 62回
　平成22年10月６日・
13日の両日、本院モニ
ターズクラブのメン
バーによる病院調査探
検が行われました。こ
れは、患者さんの視点
に立って調査いただき、
そのご意見等を病院運営に反映させることを
目的に、今年度から初めて実施する試みです。
　モニターの方々には２班に分かれていただ
き、病棟部門と外来部門を利用者の目線で点
検調査していただくとともに、患者さんへの
インタビューも行いました。
　指摘いただいた内容はすべて原因を分析し、
院内研修での具体例として取り上げるなど、
今後の改善に活かし、より信頼していただけ
る病院を目指してまいります。
病院管理課
くまなくチェックいただきました
チェック内容
 患者さんの流れや職員の対応
 掲示や案内は分かりやすいか
 トイレや浴室は安全で清潔か
 駐車場や食堂・売店の利便性
 など
　
　先進医療とは、最新の医学水準であると厚生労働大臣から承認された医療で、高度な技術を
持つ医療スタッフと十分な施設や設備を持つ医療機関だけで行われています。本院では平成22
年11月現在で６つの先進医療が承認されています。
